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Gloria Posada
Tierra de luto
Cuánto aire consume la palabra guerra
Cuántas voces preguntan de dónde viene
y a dónde va…
Su fuego se extingue
en un territorio que exorciza
los nombres del mal
Todas las lágrimas se unen
Los ríos se llevan la muerte





ya no son nube
Frutos y hojas
no son árbol
Pétalos no son rosa
Lágrimas no son mar sereno
Todo lo que se desprende
nos enseña a caer
Etéreo
Metamorfosis del cuerpo en vuelo
donde muere o nace día













latido entre árboles y cielo
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con heridas que no sangran
Hacemos del vestido otra piel
Un lugar en el olvido 
siempre nos espera




Lumbre se desvanece 
en oquedad
Huellas guardan pasado
Fisuras en calles 
casas
rostros
Heridas en piel 
Trayectos abren tierra
Respiraciones se cruzan
Compartimos aire 
sus residuos
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